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CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Una importante donación recibió la Universidad de Mendoza, que hará 
posible satisfacer un viejo anhelo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
cual es el de dotar de un lugar adecuado a su Centro de Investigaciones, en el 
cual se puedan realizar prácticas de obras. 
Dos de sus egresados, los arquitectos Pedro y Rosa María Mazzoni, en 
nombre de la empresa "Francisco Mazzoni e hijos" transfirieron, en carácter 
de donación, un predio de 1.500 metros cuadrados donde harán construir un 
aula y un grupo sanitario que, se estima, estarán concluidos a mediados de 
año, lo que posibilitaría el inicio de las tareas del Centro para el segundo 
semestre de 1988. 
Ante esta iniciativa, de gran relevancia para la actividad académica, la 
Facultad ha iniciado contacto con otras empresas locales para obtener los 
aportes necesarios a fin de acrecentar la cantidad de aulas que conformarán 
el Centro y para apoyar las investigaciones y prácticas que se desarrollarán 
en el mismo. 
 
 
